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Kedves Ácséi elvtárs! I
Utolsó beszélgetésünk megnyugtatott a marxi -uis
ígl lehetőségeit illetőleg* Ás ese­
mények nnn.il inkább nyugtalanítottak. A zó tr  l i ­
geti kirúgta Benczét, és annak a pártközpontban 
Hallal eiví.árssal folyt, tott -beszélgetés--, a-s ud-
t •
Hallai elvtárs - azzal 11 vigasztalta* Benczét, ! oy:r - 
fszerüen rőt -óláról vr-n sző« Ne vegye rosa 
névens ez bürokrata cinizmus# A rotáció t v  
véve pusztán forrt ‘1 is eljárási mád. Ha rrr,- szol- 
> tudományos lnté®etek#fc J
a tudom nyos munkára alkalmatlanok, helyes .elv5 
ha a o.-'V t no" í.ja:- ob;i ' ’ i : kárt-;vór>.
A .jelen összefüggésben ez-utóbbin kívül peri í csak 
azt a célt szolgálhatja, hogy Szigeti utolsó tény-
-1 oő pártszánkóiét is adjon* 
Nyugta'imsá* m ? t .fokozza, . ogy Jíallai. elv 
a 'Jenese számára legreálisabb kivezető utat., ??, 
aspiran túrát. kilátástalannak dnositette* A ezél elv* 
társ jól tudje, hogy fiatal filoaéfusok .részére 
'nem léteznek kori'".t ion számmal helyek, amelyek tu 
dBmányoe munkásságuk és fejlődésük számára re llis 
alrpoh nyújtanának. E beszélgetés tehát a Szigeti- 
féle politika f lse támogatIsa mellett még azt a . 
perspektívát is mutatja, hogy Benöze -tudományos 
f i  jlodés szempotnjáböl- ki van dobv . u1 .
Ne vegye rossz néven, ha most Írásban inra 
lea , amit utolsó beszélgetésünkben'/feltételesen/ 
szóben fe jeztrem" kis a szellemi internáltság az ál­
talam képviselt marxista irányzat részére nyilván 
ujro életbe lép. Illetve tevfífbbr- is 'fennáll, 
erősödik. Mivel >z blz'i-.osan nerj felel..meg Aczél 
elvtárs szándékéinak, k‘dfc ele s* égeranek ereztem, 
ismét nyíltan kimondani e kérdésről táplált véle­
ményemet.
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